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M ODELOS DE AV IO NES
Sobre elección de terrenos para los con­
cursos de modelos de aviones
Sob rad am en te  hem os com probado en el ú lti­
mo concurso de este género, organ izad o  por la 
R e v is ta  M o t o a v i ó n ,  la  fa lta  de terrenos ap ro p ia ­
dos p a ra  la  realización  de estos concursos en 
C u a tro  Vientos.
N o  es intención m ía  ach a car  a  los o rgan iza­
dores la  fa lta  de conocim ientos p a r a  la  elección 
de ellos, sino llam ar la  atención de estos señores 
sobre tal elección p a ra  las p róxim as pruebas 
an u n ciad as  en su revista. B ien  es ve rd a d  que re­
su lta  algo difícil en co n trar  terrenos adecuados 
en las p roxim id ad es de e sta  cap ita l,  y  m ás tan 
conocidos com o es el aeródrom o de C u a tro  V ie n ­
tos, si en ello querem os la  asisten cia  de p ú b lico  y , 
com o es n atural,  la  consiguiente p ro p a g a n d a ; 
pero a  m i corto  entender, creo no es esto  lo que 
se pretend e en tales concursos, sino la  in v en tiv a  
y  afición a  construir en tre  los aficionados, sobre 
todo a  la  a v iac ión  sin m otor.
A  mi ju ic io , no sería  gran  ta rea  en con trar  te ­
rrenos que reunieran m ejores condiciones (desde
luego p a ra  esta  clase de concursos) que los ce­
rros de C u a tro  V ien to s , donde, si por desgracia, 
el día  señalado p a ra  la  p ru e b a  carecem os en a b ­
soluto de condiciones fav orab le s  del día, y  p a r ­
ticu larm en te  p a ra  los m odelos veleros, hem os d' 
contentarnos con las condiciones de p laneo  o • 
estos pequeños ap arato s, no viendo así re in tegra­
da la  ard u a  labor l le v a d a  a  cabo  p or los con s­
tructores de estos com p licad o s  m odelos, v ien do 
que sus p a ra to s  no pueden dar m ás de sí que 
aquellas que sus p ropiedades de deslizam iento  
les conceden.
N o so tro s  todos, afic ionados a  esta  clase de 
concursos, así com o otros señores, so lam ente  a d ­
m iradores, y  de acu e rd o  con  la  D ir e c t iv a  de M o ­
t o a v i ó n ,  o rg a n iza d o ra  tam b ién  del próxim o, de­
biéram os en  nuestros paseos, y  sin que esto nos 
sea sacrificio alguno, o b servar  terrenos de con d i­
ciones favorab les, com u n icán d olo  a  esta  R e v ista , 
que llegad o  el m om en to  de la  o rgan ización  del 
concurso n o m b ra ra  un técnico que entre los  te-
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rrenos señalados por dichos señores, escogiera el 
m ás a propósito, teniendo en cuenta  fáciles m e­
dios de com unicación, tan to  p a ra  los concursan­
tes como p a ra  los espectadores (si es que éstos 
se consideran necesarios). Y o ,  por mi parte, pue­
do. señalar, h asta  ahora, uno fav o ra b le  p a ra  vu e­
los de m odelos, com o de acceso: la  C iu d a d  U n i­
v ers itaria  tiene cerros sobrados p ara  h allar  uno 
entre ellos de las condiciones que nos ocupa. 
P uede ser que al d ar  su  parecer otros señores 
m ás p rácticos  lo encuentren poco  a  propósito, 
pero yo  no quiero  sino llam ar la  atención sobre
este punto  tan im portante, y  del que depende
principalm ente el éxito de estas pruebas.
C u a tro  V ientos, p or  sus pequeñas pendientes, 
no cabe d u d a es el m enos apropiado, dem os­
trándolo el hecho de que e l  m ism o m odelo de v e ­
lero que llevó el prim er prem io en el concurso 
del p asad o  mes de enero, haciendo 17 segundos 
de vuelo, en las m ism as condiciones de viento  
(nulo) y  solam ente valiéndose de sus cond icio­
nes de p laneo, hizo 1 m inuto 45 segundos en L a  
M arañ osa.
F e r n a n d o  C l o u t é .
D e la A grupación de V uelos sin M o ­
tor de la Escuela  de Ingenieros Indus­
triales.
E n  los E sta d o s  U nidos e stá  m u y  desarrollada 
la ind ustria  de m odelos reducidos. L os  am erica­
nos cuentan con un a  v e n ta ja  m u y im portante: 
la  m adera  de b a lsa  cuyo  peso es la  m itad  que la 
de alcornoque.
E s ta  m adera  se t r a b a ja  fácilm en te  con una 
h o ja  de afeitar, y  perm ite  obtener construccio­
nes extrem ad am ente ligeras. A s í  un m odelo de 
un B oein g  P - 1 2 - C  de 38 centím etros de en v erga­
dura no pesa m ás que 16 gram os.
* * *
T a m b ié n  se celebrará  este año en la  R h oen  un 
C oncurso  de m odelos reducidos, com o en años 
precedentes; la  fecha será la P a scu a  de P entecos­
tés (4 de ju n io ) .  U n a  reunión de “ jóvenes A v ia ­
dores”  se o rgan izará  al mismo tiem po en la 
W a sser-K u p p e.
N u estr o  concurso de m odelos
E n  nuestro próxim o núm ero correspondiente al 
d ía  10 de m ayo  darem os la  relación de los pre­
m ios existentes p a ra  este concurso así com o la 
hora, sitio y  dem ás detalles de su celebración.
R ecord am o s a  nuestros lectores que el p lazo  
de inscripción de a p arato s  term inará  el día  30 
a las diez de la  noche.
T ra n scu rrid o  ese p lazo, continuarem os reci­
biendo adhesiones, pero únicam ente fuera  de con ­
curso, es decir, que pod rán  presentarse a las p ru e­
bas, pero sin poder asp irar a  la  adju dicación  de 
prem io alguno.
V U E L O S  S I N  M O T O R
V U E L O S  S I N  M O T O R  D E  L A  E S C U E L A  
S U P E R I O R  A E R O T E C N I C A
A p ro v e ch an d o  las p asad as vacaciones, y  du­
rante los días 8, 10, 12, 15, 17 y  18, los alum nos 
de la E scu ela  Superior A ero técn ica  han realizado, 
b a jo  la  dirección de su profesor, Sr. Peñafiel, más 
de 150 lanzam ientos en los alrededores de C u atro  
V ientos.
L os  vuelos m ás notables se hicieron el d ía  10, 
debido a la ve locid ad  y  dirección del viento, que
p erm itía  ap rov ech ar un a  pendiente de b astante  
longitud, pero q u e  en algunos casos llegó a re­
sultar pequeña. C asi todos los que volaron  este 
d ía  consiguieron perm anecer en el aire veinte  se­
gundos, y  algunos, com o Bruno, A lfre d o  K in d e-  
lán y  M o ret,  ve in tic in co  segundos.
E l teniente coronel Sr. H errera, d irector de la 
E . S. A ., y  el capitán  Sr. A rra n z, profesor de la 
m ism a, presenciaron este d ía  a lg u n o s-la n za m ien ­
tos, quedan do  gratam en te  im presionados.
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A d em ás de los alum nos m encionados y  del p ro ­
fesor Sr. Peñafiel, que hizo  sus m agníficas ex h i­
biciones de siem pre, vo laron : B lan co , B u ja r ra b a l,  
C arreras, Cerro, G olfín , Isturiz , U ltan o , K in d e -  
lán, Pedruelo, E lguero  y  Sáez  de P ipaon.
V U E L O S  S I N  M O T O R  D E  L A  F . E . C .
C o n tin ú an , con gran  entusiasm o los en tren a­
m ientos y  p rep aración  de los com ponentes de este 
grupo, en el a p arato  de su propiedad. Se h a n  lle­
vad o  a efecto  algunos vuelos de im portan cia , bajo  
la dirección de los profesores Sres. Perales, N ú -  
ñez y  G arcía .
* * *
L a  fáb rica  ita lian a  B on om i a c a b a  de m odifi­
car su p lan eador de p erform an ce  B ian co n e  p a ra  
el vuelo  con salid a  rem o lcad a  sobre el agua. U n  
B ian con e así tran sform ado  se h a  en say ad o  estos 
días en el lago de C om o. R e m o lca d o  p or u n a  c a ­
noa autom óvil, h a  despegado elevándose a  unos 
io o  metros. D espués, soltado del rem olque, ha  
descendido sobre el lago.
* *  *
M . L ev a va sse u r  cree inútil construir p la n e a d o ­
res de 18 m etros cuad rad os de superficie, cuando 
10 m etros cuad rados son suficientes. C o n  d icha 
¡dea h a  construido un p lan ead or que pesa  de 50 
a  55 k ilo g ra m o s en va c ío , y  en orden  de vuelo 
110  a  120 kgs., o sea que la  c a rg a  es de 11  a 12 
k ilo gram os p or m etro cuad rado. L a  construcción 
es m u y  rápida, el entretenim iento  económ ico y  el 
g a ra je  puede asegurarse en cualquier m odesto
h an gar. L a s  p articu larid ad e s  de este a p arato  se
desprenden de su red u cid a  superficie. E l  a la  q u e ­
d a  a  0,80 m etros del suelo. E s tá  a rr io stra d a  p or 
las dos caras. E l bord e  de a ta q u e  e stá  escotado  
p a ra  d e jar  sitio a  la  e sp a ld a  del piloto. E l  m a n ­
do de alerones es exterior y  funicu lar p a ra  su pri­
m ir las poleas.
E L  X I V  C O N C U R S O  D E  L A  R H O E N
E ste  C on curso  se ce le b rará  del 6 al 20 de 
agosto del año actu a l en la  W a s s e r -K u p p e ,  b a jo
la d ireccción  del profesor G eorgii, d irector del 
In stitu to  de In vestigacio n es  de la  R . R .  G ., y  de 
O scar U rsinus. Será  un concurso nacional. N o  
habrá, com o en el del año p asad o, distinción e n ­
tre concurso de en tren am ien to  y  de p erform an ce. 
So lam en te  p od rán  tom ar p a rte  40 p laneadores, 
cu y o s  p ilotos deberán tener el títu lo  oficial. E n  
resum en, la  p ru e b a  q u e d a  reservad a  a los selec­
cionados. Si el v ien to  y  las  nubes son favorables, 
verem os cosas sobresalientes en la  W a s se r-K u p p e .
*  *  *
E l  19 de m arzo  se reunió el C o m ité  de d irec­
ción del p rim er C o n cu rso  intern acion al de A v ia ­
ción sin M o to r  de la  B a n n e -d ’O rd an ch e, b a jo  la  
p residencia  del coronel W a te a u  y  la  C om isión  
a d m in istra tiv a  p resid id a  p or M . Sardier.
* * *
O rgan izad o  por la  C om isión  In tern acio n al de 
V u elo  a  V e la  tendrá lu g ar  este año en la  W asser- 
K u p p e , durante la  segu n d a p arte  del C on curso  
de la  R h oen , es decir, del 13 al 20 de agosto p ró ­
xim o, un concurso intern acion al de vu elo  a 
vela. Si en la  fech a  lím ite  de inscripción, o sea 
el 24 de ju lio , no h a y  p or lo m enos tres n a c io ­
nes inscritas con ocho aviones, el C o n cu rso  p o ­
d rá  ser suspendido. U n a  serie de prem ios— p re ­
mios de honor— h an  sido asignad os p a r a  recom ­
pensar: i .° ,  al p ilo to  q u e  b a ta  un  récord de la
R h o en ; 2.10, m a yo res  distancia, duración y  a ltu ­
ra  a lca n za d a s  en un  vu elo ;  3.0, m e jo r  con jun to  
de perform an ces de un p laneador.
O F E R T A
En nuestro deseo  de dar facilidades a los  a f ic io ­
nad os a la  construcción , hem os h echo  gestiones, 
y com o consecu en cia  de e llas, poseem os una  
oferta de ten sores de aparatos, a lo s  sigu ientes  
precios para n u estros  lectores: •»
4 x  80   2,75
3 x  35   2,25
2 x  30   2,(10
Los pedidos podrán hacerse  por m ediación  
de MOTOAVION, s iend o  com pletam ente gratui­
ta nuestra gestión.
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E L  E M P E N A J E  D E  A N I L L O
M . T h .  von K a rm a n , en un estudio sobre in­
teracciones aerodinám icas, m enciona un a a p lica ­
ción de los anillos p a ra  la  estab ilid ad  de los d i­
rigibles, que reem plazarían  a los em penajes or­
dinarios u tilizados h a sta  ahora.
Según M . T h .  vo n  K a rm a n , la  resistencia del 
anillo sólo es algo superior a  la  del em penaje  
equivalente, es decir, a  la  de un em pen aje  ordi­
nario que ten ga la  m ism a eficacia  que el anillo; 
pero la  interacción entre el dirigible y  el anillo 
da  lugar a  una dism inución de resistencia, espe­
cialm ente cuando la  form a del dirigible es p a r ­
ticu larm ente recogida.
L a  idea ofrece gran interés y  con ven d ría  a m ­
pliar los experim entos por si fuera aplicable  al 
avión.
D a n d o  m ovilid ad  al anillo alrededor de sus 
ejes vertical y  horizontal sería posible lograr un 
sistem a de tim ones sin som b ra aerodinám ica, y  
por tanto  de eficacia  constante en  todos los c a ­
sos de vuelo.
H a c e  un año fue presentado, por un ingenie­
ro francés, en el laboratorio  E iffe l,  un em penaje 
de anillo. E n  las experiencias que se llevaron a 
cabo con este anillo, se com probó tam bién  que 
en polar no tiene n a d a  de excepcional; especia l­
mente, la  resistencia al avan ce  resulta m u y  ele­
v ad a . Pero estos resultados obtenidos con un 
anillo aislado, n a d a  im pide que puedan ser m e­
jorad os al ad ap tarlos  a  fuselajes especiales que 
prod uzcan  interacciones favorables. C om o an te­
cedente favorable  se pueden citar los alerones 
en tándem  y  descalados detrás del ala.
Rogamos a los señores que nos 
honran con petición de números 
atrasados, nos remitan su im por­
te a razón de 0,50, por cada uno  
más los gastos de franqueo y los  
de certificado, si desean recibirlos 
de esta forma.
Relación d o  Proveedores d o  A ero­
náutica M ilitar
R. DE EGUREN, INGENIERO: Reina, 5.-M adrid .-M ateria les eléctricos y  aislantes especiales
* ” Cables.
MOISES SANCHA: M ontera, 14. T eléfono 1 1877.. M adrid .— M onos, gafas, casquetes. Botas y  equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M a d r id :  M ontalbán, 5. T e l .0 19649.— B arcelona: Cortes,
642. T el.°  22164.— F á b ric a :  Valladolid . A p artad o 78. 
RADIADORES COROMINAS: M ad rid -B arcelon a.-L a  más antigua fábrica de radiadores
S. I. C. E. dirección G eneral: B arquillo , 1 —  F á b rica : Carretera de C h am artín , 11. M a d r i d — Fabricación
Macional de m agnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida 
y equipos eléctricos de aviación.
NARCISO GONZALEZ SEGURA: Calle  Imperial, núm . 6.— T elé fo n o  16231.— Lonas. D r i ­
les. Retores. Y u te -arp il le ra  para  enfardaje. H ilos para 
guarnicionero. C ordelería  de cáñam o y  esparto. C artón  embreado. C ubos de lona. Algodones para im pieza de m á ­
quinas. Confección de toldos para  establecimientos y  balcones.
L a  f ie s ta  de a v ia c i ó n  en B a r a ja s
El d ía  15 del corriente y  p ara  conm em orar el 
advenim iento  de la  R e p ú b lica , se celebró en B a ­
ra jas  la  an u n ciad a  fiesta en que las aviaciones 
civil y  m ilitar h ab ían  de tom ar parte.
L a  fiesta dió com ienzo a las 14,30 con el si­
guiente program a:
“ D esfile de un grupo de reconocim iento  estra­
tégico, otro de b om b ard eo  y  otro de caza  (a tres 
E scuad rillas  cad a  u n o ) .
C a z a  con aviones de g lobos y  figuras grotescas 
por tres equipos de la E scu ela  de O bservadores.
Su elta  de g lobos libres pertenecientes a  las A e ­
rostaciones M il i ta r  y  N a v a l .
E vo lu ció n  de un a E scu a d rilla  de G eta fe , reci­
biendo órdenes por rad iote le fo n ía  desde tierra.
U n a  E scu a d rilla  de ca za  de G e ta fe  verificará 
evoluciones, cam bio  de form ación y  acro b a cia  co­
lectiva.
D espegu e, a terriza je  y  evoluciones de un a u to ­
giro L a  C ierv a , en unión de un a  avion eta  de la  
E scu e la  de A lca lá .
A taq u e  de u n a  p atru lla  de caza  de G eta fe  a 
un globo cautivo.
A lta  acrob acia  ind ividual, ve rif icad a  por dos 
ap arato s  de la  E scu ela  de A lca lá .
A ta q u e  de una E scu ad rilla  de caza  de G e ta fe  
a puestos de am etralladoras.
U n a  p atru lla  de la Je fa tu ra  de A rm am e n to  
efectu ará  d ib u jos con em isiones de hum os.
D escen so  en p a ra ca íd a s  de in d ividuos de A v ia ­
ción desde cinco aparatos.
Supuesto  táctico  y  b om b ard eo  de una fáb rica  
de m aterial de guerra , en el que interviene en 
el b an d o  a ta can te  u n a  escu ad ra  de dos grupos 
de b om bard eo , y  en el defensor un a  escuadrilla
de caza, el G rup o  de defensa con tra  aeronaves 
auxiliad o, com o defensa p asiva , por tres ap arato s  
de la  E scu ela  de m ecánicos, dispuestos p a ra  la 
guerra  q u ím ica , con d ispositivos de em isión de 
hum os p ara  ocu ltar  la  fáb rica  m en cion ada de la 
v ista  de las escu adrillas  de b o m b a rd e o .”
A  poco de em pezar, y  cuando la  escuadrilla  
procedente de S e villa  v o la b a  sobre M a d rid ,  o cu ­
rrió un penoso accidente, que ocasionó la  c a íd a  
de un ap arato , q u e  quedó destrozado, así com o 
el observad or, sargento  G arrido . E l p iloto, cabo 
G a r c ía  de la C alle , logró lan zarse  al aire con el 
p ara ca íd a s , no sufriendo daño alguno.
L a  casa  sobre que ca y ó  el ap arato  se incendió, 
y  a consecuencia  del fuego sufrieron q u em ad u ras 
de tal im p o rtan cia  tres ancian as que se h allab an  
en la  guardilla , que fallecieron p or la  noche.
M o m e n tos  después y  sobre el propio  aeródro­
m o, donde se ce le b ra b a  la  caza  p o r  avion es de 
g lobos grotescos, el a p arato  q u e  p ilo ta b a  el te ­
niente G o b a rt,  que l le v a b a  de o b servad or al s a r ­
gento Jim énez L o b a to , c a y ó  al suelo v io le n tam e n ­
te, falleciendo tam b ié n  los dos tripulantes.
A  p artir  de este m om ento, la  fiesta fué sus­
pendida.
L a m e n ta m o s sinceram ente estas desgracias, que 
h o y  visten  de luto  a la  A v ia c ió n  española.
*  *  *
D e sd e  estas colum n as dam os testim onio  de
o
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nuestro reconocim iento a  la  A v ia c ió n  m ilitar, por 
c u y a  je fa tu ra  fuim os aten tam en te  invitados y  nos 
fué rem itid a  extensa inform ación sobre todos 
los servicios p erfectam ente organ izad os pára ]a 
fiesta.
E l estar nuestro núm ero y a  en la  calle cuando 
recibim os esta  inform ación, nos privó  de poder 
ofrecérsela  a  nuestros lectores, com o hubiese sido 
nuestro deseo.
E l  «raid» de R e i x v  L o r i n g
E l día  9 de abril, a  las cinco y  once m inutos 
de la tarde, llegó al aeródrom o de G racia , de M a ­
nila, la  a v ion eta  que tr ip u la b a  este aviador.
A visad os  oportunam ente de que h a b ía  salido 
por la  m añ an a de H o n g -K o n g , salió  en su busca 
un a  escuadrilla  de cuatro  aviones, encontrando 
al “ C iu d a d  de M a n ila ”  cerca  de la costa. L os 
cuatro  aviones dieron escolta  al ap arato  de Rein  
L orin g, acom pañ án dole  de esta  form a hasta  el 
aeródrom o de M an ila .
A terrizaro n  perfectam ente, en medio de a c la ­
m aciones de centenares de españoles y  filipinos 
allí congregados desde bien tem prano. A u to r id a ­
des y  representantes de las Sociedades españolas 
del archipiélago dieron la  b ien ven ida al señor 
Loring. T a m b ié n  estaban  presentes los d irectivos 
de la  A sociación  de E spañ oles  en F ilip in as, va- 
ios de los cuales cogieron al a v iad or en h o m ­
bros, l levándole en triunfo  hasta  los edificios del 
cam po de aterrizaje.
L a  noticia  de la  llegad a  se difundió  ráp id am en ­
te, form ándose una enorm e ca ra v a n a  de autom ó­
viles h a c ia  el aeródrom o, dando lugar a  un a  re­
cepción apoteósica.
L a  b a n d a  de A lguaciles  interpretó com posicio­
nes españolas y  el “ H im n o  de R ie g o ” , m ientras 
L orin g recibía  m ultitud de felicitaciones, apreto­
nes de m anos, abrazos de personas conocidas de 
su vuelo  anterior y  antiguos am igos de su fam i­
lia, que residió algún tiem po en M an ila . T a m b ié n  
conversó largo rato con el vicecónsul español, se­
ñor R o d ríg u e z  R am ón.
Su prim er deseo, cum plido inm ediatam ente, 
fué trasladarse a la  iglesia de los P adres F r a n ­
ciscanos, donde fué can tado un T e d é u m  en a c ­
ción de gracias, al que asistieron m uchos espa­
ñoles y  filipinos. D esp ués se trasladó al hotel p a ­
ra cam b iar  de ropa, e inm ediatam ente se dispuso 
a  h ab lar  por teléfono con sus fam iliares de E s ­
paña, aprovechando la n u eva  línea recientem ente 
inaugurada.
P a ra  conm em orar este vuelo, se han editado y  
puesto a la ve n ta  en el archipiélago filipino, unos 
sellos de correos con una a legoría  de este im ­
p ortan te  “ ra id ” .
A sim ism o se han celebrado num erosas fiestas 
por todas las sociedades de M a n ila ,  que han ri­
va lizad o  en obsequiar a nuestro com patriota .
.
Boletín p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  los s o rteos  de  v u e l o s  g r a t u i t o s  de  MOTOAVION
D.........................   d e .... años de edad,
domiciliado en el n ú m . de l a .........d e .......................
e n ..... ,......., desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos .del
mes de mayo de 1933 en Cuatro Vientos, estando conforme con las condi­
ciones que la Revista M o t o  a v i ó n  ha publicado.......... ,  de abril de 1933.
F i r m a ,
(Las  p e r s o n a s  m e n o r e s  de  e d a d ,  d e b e r á n  a c r e d i t a r  en  el m o m e n t o  de p r e s e n t a r s e  en  C u a t r o  V ie n t o s  a l  S r .  Jefe de 
v u e l o s  de  A e r o  P o p u l a r ,  t e n e r  a u t o r i z a c i ó n  de s u s  p a d r e s  o  tu t o r e s ) .
N i  A E P O  P O P U L A R  n i  M o t o a v i ó n  a c e p t a n  r e s p o n s a b i l i d a d  a l g u n a  d e r i v a d a  de  e s t e s  v u e l o s .
L A  G R A N  P R U E B A  D E L  M . C . F.
S E  P R E P A R A  L A  V U E L T A  A  F R A N C I A  D E  
A U T O S ,  M O T O S  Y  C A M I O N E S
Los reglam entos concernientes a  la  triple p ru e­
b a  de la  v u e lta  a F ra n c ia  y  B é lg ica  (motos, co­
ches y  cam iones) organ izad o  por el “ M o to cy c le -  
C lu b ” , de F ran cia , la  F . N . C . A . F. y  el p erió­
dico “ L e  Jo u rn a l” , acab an  de ser ed itados en tres 
folletos, donde el reglam ento de cad a  u n a  de es­
tas tres pruebas se detalla  con todo el cuidado 
deseable.
L os  constructores y  corredores pueden obtenei 
directam ente estos docum entos, que dan idea de 
la cu id ad osa  organización. A d em ás, cualquier a c la ­
ración o com plem ento a  las instrucciones pueden 
solicitarse en el M . C . F ., 13 b o u le v a rd  G ou vion - 
S a in t-C y r ,  París.
R ecord em os q u e  las tres pruebas p a ra  ser re­
g lam en tad as  por textos diferentes se han  fusio­
nado en una m ism a organización. L os  autos y  
m otos, com o de costum bre, e fectu arán  el m ism o 
recorrido, que será de unos 5.000 k ilóm etros re­
p artid o s en catorce  etapas.
L a  V u e lta  de F r a n c ia  y  de B é lg ica  de los c a ­
miones, sobre un itinerario  de m enor longitud 
(unos 4.000 k iló m e tro s) ,  tienen com unes m uchos 
extrem os de e tap a , logrando que las exposiciones 
p revistas  a lo largo del circuito  en los grandes 
centros p rovin cia les  recibirán todos los veh ícu los  
de la prueba, desde las pequeñ as m otos h a sta  los 
autocares, com prendiendo toda la  g a m a  de motos 
y  coches de turism o y  deportivos.
E l año últim o el m inistro de la  G u erra  com i­
sionó a dos oficiales del servicio au to m ovilista , 
el coronel R o u y e r ,  je fe  de experiencias del E jé r ­
cito, y  el cap itán  V il le ra v , del 2.0 N e g o c ia d o  de
A rtil lería , p a ra  seguir el desarrollo de la  V u e lta  
a F ra n c ia  en autos y  m otos, en ca lid ad  de o b ­
servadores. E ste  año la  V u e lta  a F ra n c ia  de óm ­
nibus y  veh ícu lo s  industriales se ha  creado ofi­
c ialm ente y  la  ca ra v a n a  será dirigida p erson al­
m ente por el coronel R o u y er, auxiliad o  p or co­
m isarios m ilitares.
Se concibe fácilm en te  la  im p o rtan cia  que a l­
can za esta p ru e b a  a  los ojos de los constructores, 
porque no se tra ta  de un sim ple concurso d e p o r­
tivo, sino de u n a  m an ifestación  industrial de gran 
en vergad u ra, cu y o s  resultados a fe ctan  a los ser­
vicios de m otorización  del E jército .
*  * *
R ecien tem en te  h a  estado en Z a r a g o z a  el M a ­
y o r  Sir M a lc o lm  C a m p b e ll ,  el cual, h ab lan d o  con 
los period istas, h a  m an ifestad o  que actualm en te  
estu d ia  v arias  m od ificaciones en su ca n o a  “ M iss  
A m é r ic a ” , a la  cual está  equ ip an d o  con dos m o­
tores de aviación  tipo Schneider de 5.200 C. V . 
cada  uno y  espera p od er realizar en b reve p ru e ­
bas de cu y o  resultado dependerá q u e  se d ecida  
a intentar b atir  el “ réco rd ”  m undial m otonàutico.
C o n  estas m odificaciones y  o tras v a r ia s  que le 
h a  sugerido un grupo de asesores, esp era  lograr 
ve locid ad es superiores a 200 k.-h.
* * *
El dom ingo 30 del actual se celebrará  una
p ru e b a  de regularid ad , por equipos, com puestos
de dos m otos  y  un coche, saliendo, a las diez de 
la  m añ an a, del chalet  de P erd ices  y  siguiendo por 
Pozuelo  a H u m e ra , V il la v ic io s a , B rú ñ e te  C h a p i­
nería, C o lm en ar del A rro y o , V ald em orillo , E sc o ­
rial, L a s  R o za s , chalet  social.
L a  v e lo c id a d  en todo el recorrido será de 50 
k ilóm etros. L a  inscripción es g ra tu ita  p a ra  los
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asociados, con una an tigüed ad m ín im a de tres 
meses.
L os prem ios consistirán en copa  de don F e r ­
nando U rq u ijo , copa de don C ásto r  U lloa, copa 
de don Javier O rtueta, tres m edallas del M o to  
C lu b  de E spañ a, que se otorgarán al equipo m e­
jor clasificado.
El recorrido tiene unos 128 kilóm etros.
P a ra  detalles e inscripciones, en la Secretaría  
del C lu b , Pi y  M a rg a ll ,  18, prim ero; de seis a 
ocho de la tarde.
El p lazo  de inscripciones se cerrará  el d ía  28 
del corriente, a las ocho de la noche.
* * *
L a  Peña M otorista , que estaba organizando el 
segundo tourist para  el próxim o agosto, ha  reci­
bido noticias de haber sido a cep tad a  la presiden­
cia  de honor por el presidente de la R ep ú b lica ,
que h a  donado los trofeos que disputarán los ases 
m undiales que acud an  a  esta  gran  m anifestación 
m otorista. L a  P eña organiza p a ra  el mes de junio 
próxim o un a interesante p rueba regional de v e ­
locidad, en U rquiola.
“ A N D A L U C I A  A U T O M O V I L ”
A l recibir el núm ero de esta  revista  correspon­
diente al mes de m arzo, nos vem os sorprendidos 
por su nuevo form ato  que se a ju sta  al m ás de­
purado gusto artístico.
Asim ism o, observam os grandes m ejoras en 
cuanto  a  in form ación  gráfica, papel y ,  en gene­
ral, en cuantos detalles la  hacen  p a sar  del plano 
de un a  buena rev ista  de autom ovilism o, q u e  y a  
lo era, al de una de las prim eras publicaciones 
de E spañ a.
M o t o a v i ó n , al fe l ic ita r  al co leg a , le d esea  
m u c h o s  é x ito s  en su recién  in ic ia d a  ru ta .
DOdXSXf
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UN NUEVO T R IU N F O
C H R Y S L E R
P L Y M O U T H
U N  S E I S
T o d a s  las carac ter ís t icas  C h r y s l e i r .  — N u e v a s  l íneas  a e ro d in ám ica s .  — M O T O R  
F L O T A N T E .  — V eloc idad .  —  E la s t i c id ad .  — E l  m á x im o  valor~ por~ su  precio.
V e a  los n u e v o s  modelos.
A  682 K I L O M E T R O S  P O R  H O R A
E l suboficial italiano A gello , que batió , ofi­
ciosam ente, en diciem bre últim o el récord m un ­
dial de ve locid ad  pura h a  hecho una n u eva  ten­
ta t iv a  el 10 de abril en el lago de G a r d a  con uno 
de los h idroaviones M a c c h i-F ia t  que debió p a r­
tic ipar en la  ú ltim a C o p a  Schneider. C o n  más 
fortuna esta  vez, ha  vencido  en su te n ta t iv a  rea­
lizando sobre base de tres k ilóm etros las v e lo c i­
dades siguientes: 6 78 ,4 77; 682,837; 674,662 y  
692,529 kilóm etros por hora. E l A ero  C lu b  de 
Ita lia  so lic itará  de la  F. A . I. la hom oolgación 
de esta  p erform an ce con u n a  ve loc id ad  m edia de 
682,403 k ilóm etros por hora.
El antiguo récord de 655 km .-h ., fué estab leci­
do el 29 de septiem bre de 1931 por el teniente 
inglés S ta in fo rth  sobre h id roavión  Superm arine 
S-6-G  con m otor R o ll-R o y c e .
Ita lia  vu elve  a la  posesión del en vid iado  récord 
de ve locid ad  ab so luta , que tan tas  v id a s  le h a  cos­
tado, puesto que A gello  es el único superviv iente 
del equipo especial de p ilotos p a ra  esta  prueba. 
M o n ti,  Belloni, M o lta ,  D a l  H ollín  y  N e v i  per­
dieron su v id a  durante los vuelos de ensayo.
L o s  récords precedentes de ve locid ad  p u ra  es­
tablecidos desde 1922 son los siguientes:
28 de diciem bre de 1922: P a ssa le v a  (Ita lia)  
sobre S a v o ia  M a rch e tt i-H isp a n o , a 280 k iló m e ­
tros-hora; 25 de octubre  de 1924: C u d d i lh y  (U. 
S. A .)  sobre C u r t is s - N o v y ,  a  302 k .-h .;  13 de 
septiem bre de 1925: B ia r d  (In g la terra)  sobre 
Superm arine N a p ie r ,  a 364 k m s.-h .;  25 de o ctu ­
bre de 1925: D o o litt le  (U. S. A .)  sobre C urtiss, 
a 395 km s.-h .;  17 de n oviem bre de 1926:- D e
! •  f l l -  R M  
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B ern ard i ( Ita lia )  sobre M a c c h i-F ia t ,  a  4 16  k i ­
lóm etros-hora; 4 de n oviem b re de 1927: D e  B e r ­
nardi (Ita lia )  sobre M a c c h i  M .- 5 2 -F ia t ,  a  479 
km s.-h .;  30 de m arzo de 1928: D e  B ern ard i 
(Ita lia )  sobre M a c c h i  M .- 5 2 -F ia t ,  a  512 km s.-h .;  
10 de septiem bre de 1929: S ta in fo rth  (In g late­
rra) sobre G loster N a p ie r ,  a  541 k m s.-h .;  12 de 
septiem bre de 1929: O rle v a r  (In g la terra)  sobre 
Superm arine R o lls -R o y c e ,  a  575 k m s.-h .;  29 de 
septiem bre de 1 9 3 1 :  S ta in fo rth  (In glaterra)  so ­
bre S u p erm arin e R o lls -R o y c e ,  a 655 km s.-h.
E L  M O T O R  F A R M A N  D E  L A  C O P A  
D E U T S C H
E l m otor F a rm a n  tipo C o p a  D e u ts c h  de la 
M eu rth e, ha  term in ado los en sayos en b a n co  y  
está  en períod o  de m on taje  sobre un avión  F a r ­
man. E l  m otor definitivo que será m on tad o  en el 
ap arato  p a ra  tom ar p arte  en la  com petición , ha 
salido del ta ller y  en seguida e fe c tu a rá  los en sa­
y o s  en banco.
E ste  m otor es un 12 cilindros in vertidos en A  
con reductor y  com presor q u e  g ir a  a  4.000 re­
vo luciones p or m inuto  y  la  h élice  a  1.780 re v o ­
luciones. L os cilindros tienen 91 m ilím etros de 
calibre y  100 de carrera. L a  p o te n cia  es de 438 
C. V . a  4.020 revoluciones, y  el peso, com p ren d i­
dos el com presor y  el reductor, es de 257 k i lo ­
gram os.
T a m b ié n  se con stru ye n  en la  fá b r ic a  de B illan - 
court los dos avion es que h a n  de p a rtic ip a r  en 
la  C o p a. E l  prim ero  irá p rov isto  de m otor F a r ­
m an. E l m on ta je  de este a p arato  ib a  m u y  a v a n ­
zad o  y  los prim eros vu elos  se h a b rá n  efectu ad o  
hace unos días. L a  célu la  del otro  avión, m ás p e ­
queño y  m ás ligero, y a  e stá  lista ;  no fa lta  m ás 
que el m otor F a r m a n  de cuatro  cilindros in v er­
tidos que term in a  sus en sa y o s  en banco.
L a s  form as generales de estos dos avion es son 
idénticas: m on oplan o, m onorruedas, a la  b aja , 
construcción  de m ad era;  dos p atin es  en los ex*
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trem os del a la , lim itan la inclinación lateral.
L os  en sa y es  del sistem a m onorrueda efectuados 
sobre otro avión  h an dado excelente resultado. 
L a  superficie sustentadora, de ocho a  nueve m e­
tros cuadrados, será d eterm in ad a en los ensayos.
E N  M E N O S  D E  U N A  S E M A N A  M A R Y S E  
H I L S Z  V A  D E  P A R I S  A  H A N O I
L a  a v iad o ra  M a r y s e  H ilsz  a ca b a  de añadir o tra  
p a lm a  a  su brillante historial aeronáutico.
A c o m p a ñ a d a  p or el m ecánico L em aire , con su 
avión  F a r m a n  291, con m otor G n om e-R h ón e 
“ T i t á n ” , de 300 C . V., h  efectu ad o  en m enos de 
u n a sem ana el v ia je  P a rís-H an o i.
L a  carencia  de radio sobre el av ión  no ha  per­
m itido sé'guir perfectam en te  las d istintas etapas 
de este gran v ia je ;  sin em bargo, según las n oti­
cias conocidas, se puede resum ir el v ia je  del 
m odo siguiente: i .°  de abril, B ou rg et-B rin d is;  
d ía  2, A te n a s;  3, A lep o ; 4, K a r a c h i;  5, A llah a- 
b a d  y  C a lc u ta ;  6, R an go on ; 7, H an oi.
D esp ués de unos días de descanso proseguirá 
el vuelo  p or pequeñas e tap as  h a sta  T o k io .
U N  N U E V O  M O T O R  D E  A C E I T E  P E S A D O  
P A R A  A V I O N
E ste  m otor de encendid o  p or com presión es 
conocido con el nom bre de R o lls  R o y c e  “ C ó n ­
dor” . Su construcción es el resultado de num ero­
sos años de experiencia.
E l  n u evo  “ íCondor”  es el único m otor de este 
tipo que h a  cum plido en In g la terra  la  p ru e b a  de 
50 horas tal com o se exige a los tipos de serie ci­
viles.
L a  construcción de este m otor im p lica  no so­
lam ente la  gran  reducción del precio  del com bus­
tib le em pleado, sino la  dism inución del peligro de 
in c e n d io . .
A ctu a lm e n te  se rea lizan  en sayos en vuelo  so­
bre un avión  de bom bardeo  en F a rn b o ro u g h  a 
fin de precisar las v e n ta ja s  del m otor en lo con ­
cerniente al consum o de com bustible.
*  * *
El m otor H isp a n o -S u iza  9-V , refrigerado por 
aire, de 9 cilindros en estrella, h a  sido h om olo­
gado  con las siguientes características:
P oten cia  nom inal: 575 C . V . a  1.900 revolu ­
ciones por minuto.
E q u iva len te  de potencia: 640 C .  V.
Peso total: 408 kilogram os.
C a lib re  de los cilindros: 155,6  m ilím etros; c a ­
rrera: 174,7 m ilímetros.
C ilin d rad a  total: 29,18 litros; com presión: 
5 ,3 -
Consum o de gasolina: 245 gram os por caballo- 
hora; ídem de aceite: 8 gram os.
Presión de aceite: 5,3 a 7 k ilo gram os por cen­
tím etro  cuadrado.
* * *
El m otor H ispan o-S uiza  12 X  brs h a  sido 
nuevam ente  hom ologado. Se h a  elegido p a ra  ello 
uno cualquiera  entre una serie de cien m otores 
12 X  brs.
E ste  m otor ha  funcionado durante el ensayo  a 
los regím enes siguientes:
D o s  horas a la  p ote n cia  nom inal correspon­
diente a  3.800 m etros de a ltura , de 680 C . V . a
2.600 revoluciones.
C in cu e n ta  horas a  los 9 / 10  de potencia, a
2.600 revoluciones.
U n a  hora  a  2.800 revoluciones y  con to d a  la  
carga, es decir, a la  p o te n cia  corregida  a  4.500 
m etros de altura, que es de 705 C . V .
U n a  hora a  2.600 revoluciones y  680 C . V .
*  *  *
E l  general B a lb o , m inistro del A ire , italiano, 
tiene em peño en que todos sus pilotos puedan 
cam b iar  en cualquier m om ento de especialidad. 
E stos  cam bios son en su opinión u n  excelente 
ejercicio  de entrenam iento, y  adem ás la  p osib i­
lid ad  de u ti l iza r  al personal, en caso de guerra, 
en la  esp ecia lid ad  q u e  sea m ás necesaria. E n  el 
m om ento de los b o m bard eos en m asa, por e jem ­
plo, cu y a s  o las de b om b ard eo  deben sucederse 
sin tregua, los avion es vu elto s  al terreno de p a r ­
tid a  después de cum p lid a  su m isión pueden e m ­
prender inm ediatam ente  un nuevo bom bardeo  
con otro equipo.
P a r a  el entrenam iento  de los equipos a  estos 
cam bios, el general B a lb o  reúne en un m ism o 
aeródrom o dos gru pos de d iversa  especia lidad y  
los p ilo tos  ca m b ia n  de aparatos.
E l p rim er cam bio  de este género se h a  e fec­
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tuado a prim eros de enero. E l  13 de m arzo  ha 
tenido lugar otro cam b io  en el aeródrom o de So- 
nate P ozzolo, entre el tercer G rupo de C a z a  y  
el 13 G rupo de B om b a rd eo  de día. E l general 
B a lb o  les pasó revista, reunió a los equipos, a 
los que dirigió a lgun as p alab ras, y  después de 
cam biarse el personal de los grupos em pren d ie­
ron todos el vuelo  en form ación.
E s ta  sencilla  cerem onia, q u e  no carece de c ie r­
ta  grandeza, se repite periódicam ente.
* * *
N uestro  colega  “ L es A i  les”  h a  organ izad o  el 
corriente año tres grandes pruebas de aviación, 
cuyo  p ro g ram a  es el siguiente:
30 de abril.— J orn ad a  de la  A v ia c ió n  m ercan ­
te ,en el aeródrom o d e  L e  B ou rget, con ocasión 
de la  A sa m b le a  general en P arís  de los presiden­
tes dé las C á m a ra s  de C o m ercio  francesas. A  esta 
fiesta asistirá  el Presidente de la  ve c in a  R e p ú ­
blica.
28 de m ayo .— C o p a  D e u tsch  de la  M e u rth r ,  
en el aeródrom o de E tam p es-M on d ésir . C o n c u r­
so dé ve locid ad  en dos e tap as  de 1.000 k iló m e ­
tros.
18 de junio.— J orn ad a  del turism o aéreo, en el 
aeropuerto de O rly .
*  * *
D u ra n te  los días 28 y  29 de m arzo se han  ce­
lebrado en R o m a  fiestas solem nes en conm em o­
ración  del prim er decenio de la  A ero n á u tica  fas­
cista. E l  d ía  28 p or la  m añ an a  desfilaron 4.000 
p ilotos por la  c iudad, term inand o en el Q uirinal 
p a ra  salud ar al R e y .  E l  desfile se realizó  en el 
orden siguiente: los p ilotos que al d ía  siguiente 
ib an  a ser condecorados, la  b a n d e ra  esco ltada 
p or los generales P iccio  y  V a lle ,  el M .n is l to  del 
A ire  general B a lb o  y  su  E sta d o  M a y o r ,  D espués, 
los p ilotos de la  A r m a d a  A érea , en grupos de 
100, por orden de graduación.
L a  m uch ed u m b re que p rese n cia b a  el desfile 
quedó sorprendida de la  ju v e n tu d  de esta  tropa, 
q u e  n u n ca  h a b ía  v isto  m ás q u e  en el aire.
A l  d ía  siguiente tuvo  lu g ar  la  G ra n  P a r a d a  en 
presencia  del D u c e  en la  co lin a  de R ó m u lo  y  
R em o.
E l A ero  C lu b  de C h ile  dispone de ocho a v io ­
nes: un R o b in , un B risto l,  cuatro  M o th , un A v ro  
A v ia n  y  un p laneador. A d em ás, catorce  socios 
poseen avión  propio.
'Jf. iJí :¡t
E l Salón N a c io n a l de A e ro n á u tica  q u e  se ce­
leb rab a  an ualm en te  desde hace cinco años por 
esta  ép o ca  en D e tro it ,  h a  sido suspendido este 
año. Se da  com o razón la  n ecesidad de con cen ­
trar todo el esfuerzo de la  A e ro n á u tica  en su p re ­
sentación en la  E xp o sic ió n  de C h ic a g o .
E l Salón  del A u to m ó v il  que d e b ía  celebrarse 
este año en B ru se la s  será sustitu ido  p or un  Salón 
de A ero n áu tica . E s ta  decisión h a  sido to m a d a  
por acuerdo de las dos C á m a ra s  S in d icales  de< los 
C on stru ctores  y  C arro cero s  belgas.
❖ * *
M a x  C o s y n s  se p rop on e e fe c tu a r  u n a  n u eva  
ascensión a  la  estrato sfera  el próxim o verano. 
Será  acom p añ ad o  p or M . J a cq u e s  de B ru in . D e ­
b a jo  del globo se pon d rá, p a r a  la  p a r t id a  de esta  
terce ra  ascensión, otro g lobo  de 2.200 m etros c ú ­
bicos que p ilo tarán  D e m u y te r  y  el profesor Pic- 
card  y  que a ctu a rá  com o freno d u ran te  la  su b i­
da. A l  llegar a  u n a  c ie rta  a ltu ra  se la rg a rá  el 
globo freno y  co n tin u a rá  el otro  la  ascensión.
*  *  *  *
Sir A la n  C o b h a m  p re p a ra  dos n u evas  tournées 
de p ro p a g a n d a  “ N a c io n a l  A v ia t io n  D a y  D is p la y ” 
que v is itarán  este veran o  330 ciudades y  v illas  
de In g la te rra  e Ir lan d a.
A y u d a d o  p or el ten ien te  H elm ore, A la n  C o ­
b h am  prosigu e las experiencias de a p ro v is io n a ­
m iento en  vuelo  p a r a  rea lizar  el vu elo  directo 
L o n d res-A u stra lia . E l  p rob lem a no es sencillo, 
p orq u e d u ran te  el recorrido, y  no siem pre con 
buen tiem po, será necesario  to m a r la  m a n g a  de 
ap rovision am iento  de un  equipo sin en tren am ien ­
to en esta  labor.
16 MOTOAVION
A E R O  P O P U L A R
El A ero  P opu lar con voca  un curso de Pilotos 
con las siguientes norm as:
1.a E n  los prim eros d ías  de m ayo  em pezará  
un curso de pilotos elem entales de dos plazas.
2.a U n a  de ellas será de pago, y  su precio 
750 pesetas, pagad eras la  m itad inm ediatam ente 
después del reconocim iento m édico y  antes del 
com ienzo de las clases teórico-prácticas. L a  se­
g u n d a  m itad antes de las pruebas.
3 "  L a  otra  p la za  será gratu ita .
P a ra  cubrir cualqu iera  de las dos p lazas  es 
condición indispensable l levar dos años de so­
cio.
4.ul E l curso se d ivid irá  en los siguientes pe­
ríodos:
a)  C lases  necesarias h a s ta  soltar al A lum no.
b)  C in co  horas de vuelo preparatorias p ara  
las pruebas.
c)  Pruebas.
d)  D ie z  horas de entrenam iento.
5.a T e rm in a d a s  las diez ú ltim as horas, el 
A lu m n o  será dado de alta.
6.a Si por b a ja  vo lu n ta r ia  o forzosa, queda 
u n a  p la z a  libre se cub rirá  con el socio siguiente 
en derecho, únicam ente en el caso de que el cur­
so esté en el período a.
U n a  vez  com enzado el curso, el A lum n o de 
p ago  no tendrá derecho a devolución de la  p r i­
m era p arte  de la  cuota, ni de la segunda term i­
nadas las pruebas.
7.a E l  curso se a ju sta rá  al R eglam en to  a p ro ­
b ad o  por la  D ire cc ió n  G eneral de A eron áutica .
1 ! ; i *  *  *
A d ve rtim o s  a los señores socios que los vuelos 
h an  de recogerse, según indica el R eg lam en to  de 
vuelos, antes del viernes a  las siete de la  tarde de 
la  sem ana en que le corresponde e fe c tu a r  su 
vuelo.
S iem pre que v e a n  anunciado  en esta  R e v ista  
su núm ero p a ra  vo lar  p asarán  p or las oficinas de
la Sociedad p ara  recoger sus tarjetas, p ara  lo que 
m ostrarán su carnet y  recibo corriente, pudiendo 
hacerlo  por sí o por persona a  quien designe.
T o d o  socio tiene derecho a  pedir vuelos de 
p rop agan d a; estos se conceden por riguroso tur­
no de petición; p a ra  esto se reúne todos los v ier­
nes la J u n ta  de R égim en  Interior, la cual conce­
de los vuelos p ara  el dom ingo; por tanto, los 
que h a ya n  solicitado vuelos, deben p regu n tar el 
viernes a  ú ltim a hora  y  el sábado, pues caso de 
que se les h a y a  concedido y  no lo h a y a n  pedido, 
perderán su derecho.
T o d o s  los socios deben asistir a  la  J u n ta  g e ­
neral que, com o an un ciam os en el núm ero an te­
rior, tendrá lugar el dom ingo d ía  30, a  ias diez 
de la m añana, en el C a fé  N acio n al, T o led o , 19, 
así com o el ban qu ete  que se dará  a  continuación, 
al que están in vitadas las autoridades A e ro n á u ­
ticas.
L a s  tarje tas  p ara  el ban qu ete  pueden recoger­
se cualquier d ía  en las O ficinas de la  Sociedad, 
San A gustín , 5, hasta  el viernes d ía  28.
P or la  suspensión de vuelos ocurrida  el d ía  16 
con m otivo  de las fiestas de A v ia c ió n , las listas 
p a ra  v o la r  han  quedad o com o sigue:
E l dom ingo d ía  30 de abril, con m otivo  de la 
celebración de la Jun ta  general, no h a b rá  vuelos.
Vuelos para el día  7 de mayo.
3 5 4 , 3 5 5 , 356 , 3 5 7 , 35^, 3 5 9 , 360, 36 1, 362, 
3^3, 364, 3^5, 3ó6, 367, 368, 369, 370, 3 7 1 ,  372, 
3 7 3 , 3 7 4 , 3 7 5 , 3 7 ó, 3 , 5 , 6, 7, 8, 9, 1 1 ,  12, 17,  18, 
J9, 22, 23, 25, 26, 30, 31 .
Vuelos para el día  14 de mayo.
32, 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 7 , 38, 3 9 , 40, 41 ,  4 3 , 4 4 , 4 5 , 
46, 47, 48, 4 9 , 50, 51 ,  52, 53 , 5 4 , 55 , 5ó, 57 , 58, 
59, 60, 6 1 ,  62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81,  83, 84, 85.
Sastrería de Sport
14, Montera, 14 Teléfono 11877 M A D R I D
N O T A  D E  P R E C I O S
Pesetas Pesetas
M o n o s  de  i n v i e r n o  de m u c h o  a b r i g o  p a r a  los  g r a n ­
des  v u e l o s  de  a l t u r a ,  m o d e l o  m i l i t a r ,  a p r o b a d o
p o r  la  C o m i s i ó n  de  c o m p r a s ................................    ICO
M o n o s  de e n t r e t i e m p o .......................................................   60
M o n o s  de v e r a n o ......................    35
M o n o s  b l a n c o s ...............................................................................  25
M o n o s  a n t i á c i d o s  p a r a  m a n i p u l a r  el m o t o r ................. 70
G a b á n  de c u e r o  r e g l a m e n t a r i o ,  f o r r o  e s p e c i a l  de
g r a n  a b r i g o ...............................................................................  200
C a s q u e t e  de  c u e r o  r e g l a m e n t a r i o  f o r r a d o  de p i e l . .  30
Id.  id.  i d .  de g r a n  a b r i g o ......................................... ................  20
Id. id .  i d .  de  v e r a n o ....................................................................  15
C a s q u e t e  de c u e r o  p a r a  t e l e f o n i s t a ,  o r a d i o ................  20
T e l é f o n o  a u r i c u l a r ........................................................................  80
Bo t i l ló n  f o r r o  de  p ie l  y c r e m a l l e r a ,  s u e l a  de  g o m a
p a r a  e n c i m a  de l  c a l z a d o .................................................... 35
G a f a s  c r i s t a l  «T r ip lex» ,  i r r o m p i b l e s .................................  20
G a f a s  c r i s t a l  « O to»  y  o t r a s ,  e s t u c h e  a l u m i n i o   15
C i n t u r ó n  o b s e r v a d o r .................................................................. 45
C i n t u r ó n  p i l o t o . . ......................................................................... 40
P a n t a l ó n  b u z o ,  p a r a  s a c a r  lo s  a p a r a t o s  h i d r o s  del
m a r .................................................................................................. 150
Autorizados para poder hacerse  lo s  pagos por la Caja de A viación  Militar.
¡ ¡ C a s a  A r d i d ! !  § LÓPez Lafuente y  Calvo, C. L.
Almacén de Ferretería, hierros, chapas, aceros, herra­
mientas en general, tornillos y clavazón.
Alm acén de neum áticos y accesorios.
E x p o r t a c i ó n  a p r o v i n c i a s .
GENOVA, 4 .—MADRID.—Teléfonos: ]?{i^ it Proveedores de la Aeronáutica Militar.
¡ ¡GRANDES D ESC U EN TO S! !  | |  Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
Hijos de M endízábal
A l m a c e n e s  a l  p o r  m a y o r  d e  h i e r r o s  
y  f e r r e t e r í a
Alm endro, 8 .—Madrid.—Teléfono 72429. 
Apartado de Correos 393.
Fsrasadsc© M o ra  R e y
T o l d o s  y  c o r t i n a s . - C o r d e l e r í a . - L e n a s .  
S a q u e r í o  Y u t e s  y  T r a m i l la s .
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2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172 U
\h
D E  A L T A  C A L I D A D
Vehículos industriales de toda clase.
Motores marinos y de aviación
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T.
Solidez.— Economía de consumo.— Duración.
Materiales de gran calidad.— Desgaste mínimo.
C. Sagrera, 279 — B A R C E L O N A  —  p.° G racia, 20
D elegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18
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